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TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa tidaklah bijaksana 
untuk menilai orang berdasarkan penampilan. 
METODE PENELITIAN antara lain pencarian data melalui buku, catatan tertulis, referensi, 
dan internet.  
HASIL YANG DICAPAI adalah memberi pandangan positif dalam media audio visual kepada 
masyarakat  untuk lebih menghargai orang miskin dan agar tidak menilai orang berdasarkan 
penampilan. 
SIMPULAN ialah merancang sebuah media komunikasi visual film pendek berisi cerita 
mengenai mahasiswi yang menilai seseorang berdasarkan penampilan dengan tujuan untuk 
memberitahukan kepada masyarakat bahwa tidaklah bijaksana langsung mengukur baik 
buruknya seseorang berdasarkan penampilan. 
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